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./ DELAY.c 待ち時間用 
./ NFC.c ICカードリーダー用 
./ RS232.c RS232通信用 



































1 00 00 1E 00 00 00 00 00 
2 00 00 1F 00 00 00 00 00 
3 00 00 20 00 00 00 00 00 
4 00 00 21 00 00 00 00 00 
5 00 00 22 00 00 00 00 00 
6 00 00 23 00 00 00 00 00 
7 00 00 24 00 00 00 00 00 
8 00 00 25 00 00 00 00 00 
9 00 00 26 00 00 00 00 00 

















PIC24FJ64GB002 の USB 機能をテストする
回路。http://www.nips.ac.jp/tech/ 
[2] PICで楽しむUSB機器自作のすすめ 後
閑哲也 著 技術評論社 
 
図７ 作成した非接触式 ICカードリーダーの回路図 
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